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Pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi perusahaan dalam memecahkan 
masalah. Seorang manajer dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan 
dampak yang akan terjadi  di masa mendatang.  Rumah Kreasi  Production sedang 
mengalami masalah dalam pengambilan keputusan untuk mengganti mesin press. 
Mesin press yang dimiliki perusahaan saat ini sudah mengalami beberapa masalah 
seperti  panas yang sudah tidak merata,  teknologi yang digunakan sudah tertinggal dan 
waktu pengerjaan yang cukup lama.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rencana 
penggantian mesin press  yang akan dilakukan oleh Rumah Kreasi Production.   Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi.  Analisis kelayakan rencana penggantian mesin  
menggunakan aspek keuangan. Langkah analisis data meliputi: menilai investasi awal, 
mengestimasi aliran kas masuk, mengestimasi aliran kas keluar, menentukan discount 
rate,  menilaitunaikan aliran kas bersih, dan menilai keputusan investasi menggunakan 
metode Net Present Value (NPV). 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rencana penggantian mesin press 
yang akan dilakukan oleh Rumah Kreasi  Production  menghasilkan NPV yang bernilai 
positif yaitu sebesar Rp 10.916.889. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka rencana 
investasi  tersebut layak untuk dijalankan.  
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